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Borbély Gábor: Civakodó angyalok - Bevezetés a középkori filozófiába (Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 2008) című kötetét nagy örömmel veheti kézbe minden 
magyarajkú olvasó, aki érzékeny a filozófia történetének középkori szakaszára. A 
középkori filozófia történetét illetően ugyanis ez az első átfogó igénnyel megírt 
magyar nyelvű könyv - még akkor is, ha az alcímet szem előtt tartva bevallottan 
bevezetés jellegű művel van dolgunk. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy először 
lát nyomdafestéket olyan monográfia nyelvünkön, amely a középkori filozófia nagy 
és kevésbé ismert, ám néha annál érdekesebb alakjairól rendkívül korrekt összefog-
lalás nyújt. Ráadásul a ragyogóan eltalált kompozíción túl Borbély elemzései nem 
ritkán meg is haladják a középkori filozófiára vonatkozó bevezetés nem lebecsü-
lendő feladatának színvonalát. A szerző nem hallgatja el, hogy műve az Akadémiai 
kézikönyvek sorozat Filozófia kötetében olvasható Középkori filozófia terjedelmes 
fejezet átdolgozott változata. Az átdolgozás mikéntjének bemutatásáról ezúttal le-
mondunk, meghagyjuk azt a következő évtizedek Borbély-filológusai számára. 
Első látásra meghökkentőnek tűnhet, hogy a Civakodó angyalok alcíme azt ígé-
ri, hogy a teljes középkori filozófiát tárgyalja. Ehhez képest Borbély Canterbury-i 
Szent Anzelm gondolkodásának bemutatásával kezd. A kérdés, miszerint nem lett 
volna-e helyesebb a Bevezetés a skolasztikus filozófiába alcímet adni a kötetnek, még-
sem helytálló, aminek oka nem más, mint hogy a skolasztikus filozófusok tárgyalá-
sa közben nagyszámú exkurzus-szerű részt találunk mindenekelőtt Szent Ágoston 
és Boethius filozófiájával kapcsolatban. Érdekes módon e kitérők oly jól sikerü ltek, 
hogy az olvasóban egyáltalán nem kelt hiányérzetet az, hogy a Civakodó angyalok 
alapján akár azt is gondolhatná, hogy a középkori filozófia csak a 11. század végén 
kezdődik. 
A kötet kompozícióját tekintve pontosan juttatja érvényre a skolasztikus fi-
lozófia hangsúlyos témáit és tendenciáit. A 21 fejezet jól kivehetően három nagy 
csoportra oszlik. Egyfelől külön hosszú fejezetet kapnak a meghatározónak tekint-
hető filozófusok: Canterbury-i Szent Anzelm, Petrus Abaelardus, Aquinói Szent 
Tamás, Johannes Duns Scotus, William Ockham. Ezek tárgyalása korrekt és az 
egyes szerzők esetében kiemelt témák valóban a legjelentősebb filozofémákról 
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szólnak. Külön ki kell emelnünk, hogy Borbély jó érzékkel ismerteti és - adott 
esetben - hagyja abba olyan komplex témák bemutatását, mint az univocitás 
problémaköre Duns Scotusnál vagy a nyelvfilozófiai kérdéskör William Ockham 
esetében. Másfelől külön kisebb terjedelmű fejezetet kapnak bizonyos szerzők és 
szerző-csoportok: Albertus Magnus, Bonaventura, Johannes Buridanus, Sigerus de 
Brabantia - Boethius de Dacia, a 13. századi teológusok, a Duns Scotus és Ockham 
közötti filozófusok (William of Alnwick, Petrus Aureoli, Richardus de Camsale 
stb.), Ockham követői és vitapartnerei (Gualterus Burley, Gualterus Chatton, 
Adam Wodeham, Róbert Holcot). Itt azt figyelhetjük meg, hogy a kompozíció 
szempontjából Albertus Magnus, Bonaventura vagy Buridan egy sorba kerül olyan 
sokkal kevésbé ismert és másodvonalbeli gondolkodóknak tartott filozófusokkal, 
mint pl. Adam Wodeham. Harmadrészt a középkori filozófia institucionális, po-
litikai és kulturális kontextusával foglalkozó fejezetek alkotják Borbély könyvét: 
filozófiai iskolákra, fordításokra és az Arisztotelész-recepcióra, elítélő határozatok-
ra (13-14-15. század) vagy épp Oxford és Párizs filozófiai alapállásának viszonyára 
tér ki a szerző. 
A középkori filozófia épületének szilárdságát biztosító nagy fejezetek a kisebb 
szerzők és az institucionális feltételek kötőanyaga segítségével szép egésszé állnak 
össze. Ezen felül különösen imponáló az általam második csoportba sorolt filozó-
fusok bemutatása. Borbély láthatóan igencsak kedveli a 14. század elejének kevésbé 
ismert, a Scotus és Ockham közötti átmenetként tekintett kor gondolkodóit, és 
ezt a rajongást csak helyeselhetjük. Petrus Aureoli szkeptikus-ízű gondolatme-
netei a nem-létező dologról alkotott intuitív ismeret lehetőségét illetően vagy az 
Ockham-borotva elvet Ockham előtt megfogalmazó Richard of Camsale gondo-
latainak részletesebb ismertetése mindenképp jogos és esetleg jobban megfelelhet 
mai filozófiai ízlésünk számára, mint a „nagy gondolkodók" egyes filozofémáinak 
klisé-szerű taglalása. Hasonlóképpen érezhető, hogy szintén a szerző kedvenc té-
mái közé tartoznak az Ockham-kortárs oxfordi bölcselet kevésbé ismert filozófusai. 
Borbély érthetően vezeti fel a 14. század elején Oxfordban kiformálódó filozófiai 
viták alapvonalait, az itt megfogalmazódó Scotus- és Ockham-kritikák e kifino-
multan belterjes világát. Intuitív és absztrakt ismeret, intencionális tárgyak és ob-
jektív létezés, reduktív ontológiák és a hit logikája: e kevésbé ismert filozófusok 
évszázadokra kijelölik a kései skolasztika gondolati lehetőségeit és terminológiáját. 
Az oxfordi filozófia Párizs felé történő exportja a párizsi egyetem elítélő határozatai 
alapján kerül bemutatásra, majd olyan filozófiatörténeti fejlődésvonalakra mutat rá 
Borbély, mint hogy a 14. század második felének Oxfordjában már a realista felfo-
gás érvényesül, vagy arra, hogyan vesztik el teoretikus jelentésüket a 15. századra a 
nominalista-moderna és realista-antiqua felfogások, és hogyan válnak egyre inkább 
kultúrpolitikai motiváltságúakká. 
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